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Key messages
• Unimproved chicken genetics is a major factor contributing to low egg and meat 
productivity of village chickens in sub‐Saharan Africa
• Context‐specific approaches to deliver more productive and adaptive chicken 
germplasms can be used to improve the livelihoods of poultry keepers in low‐
and medium‐input tropical systems
• ACGG chicken performance test is being undertaken in 15 agro‐ecological zones 
with more than 7,500 households in Tanzania, Ethiopia, and Nigeria
• The project follows context‐specific approach in responding to the needs of 
village poultry‐keepers living in different agro‐ecologies
Livestock‐based solutions
• Productive and tropically adaptive chicken germplasm can be used to increase
chicken productivity and improve livelihoods
• Participatory chicken performance tests and a context‐specific evaluation 
approach facilitate the identification and adoption of productive and adaptive 
chicken strains as sustainable technology options for different contexts 
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Results and evidence
• Productivity of chicken strains vary across agro‐ecological zones/contexts
• Introduced chicken strains had significantly higher body weights than local 
counterparts 
• Evaluations for egg productivity, adaptability, feed efficiency and farmer 
preferences are underway on‐station and on‐farm in the three project countries
Multiplier effects
• A research‐for‐development activity implemented through public‐private  
partnerships and galvanized by grassroots innovation platforms
• Opportunities to sustainably utilize and test the performance of local chicken 
ecotypes and nationally developed improved strains at multiple locations
• Superior chicken germplasms, input and service delivery systems can be 
scaled up in other tropical countries
• Capacity development, gender empowerment and impact on household 
nutrition given due consideration
• Context‐specific approaches in recommending productive and tropically 
adaptive strains can be used to increase generation and adoption of other 
livestock technologies
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Growth performance of males of different chicken strains on‐station at
Debre Zeit, Ethiopia (n=387)
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Growth performance of females of different chicken strains on‐station
at DebreZeit, Ethiopia (n=550)
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Chicken
strains
Results of carcass analyses (mean + SE)  from two experimental stations in Nigeria  
(at 20 weeks)
Live weight Carcass‐weight 
(g)
Dressing % Muscle
/ bone
ratio
Total skin 
weight (g)
Abdominal 
Fat     (g)
Strain 10 1328 ± 220.46 808 ± 222.42 60.89 ± 12.42 1.79 99.7 ± 34.64 9.37 ± 10.38
Strain 9 2565 ± 381.74 1690 ± 281.06 65.79 ± 2.83 2.21 202.7 ± 45.67 14.50 ± 14.41
Strain 1 2875 ± 315.28 1821 ± 230.48 63.24 ± 2.09 2.54 213.3 ± 46.53 10.85 ± 11.86
Strain 4 2886 ± 438.02 1851 ± 304.55 64.03 ± 2.01 2.82 206.7 ± 43.55 8.50 ± 9.58
Strain 8 1876 ± 174.02 1154 ± 115.19 61.59 ± 4.22 1.89 153.35 ± 20.55 7.30 ± 8.20
